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RESUMEN 
El análisis de la integridad de edificios históricos de fábrica de ladrillo y piedra 
presentan ciertas singularidades que no debemos olvidar a la hora de 
estudiarlos desde un punto de vista estructural. Es habitual que existan muchas 
incertidumbres tales como la caracterización del material, sus propiedades 
mecánicas, el estado de conservación, la alteración debida 
al paso del tiempo, o aspectos más simples, 
como pueden ser la propia definición 
geométrica o el proceso constructivo. 
Todos ellos obligan a tener especial 
cuidado a la hora de elegir el método y 
técnicas de análisis para poder 
aproximarnos a la realidad tanto como sea 
posible y poder así realizar un estudio de su integridad con grado de certeza adecuado.  
